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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le château de Kerjean, haut lieu de la Renaissance en Bretagne, a fait l’objet en 1995
d’un diagnostic archéologique sur l’emprise de l’esplanade nord. Ces travaux, portant
sur l’étude des jardins, s’inscrivent dans le cadre d’un projet de mise en valeur élaboré
par  l’architecte  en  chef  des  Monuments  Historiques.  Le  diagnostic  avait  montré  la
conservation exceptionnelle d’un jardin fossilisé sous une cinquantaine de centimètres
de terre végétale. À l’issue de ce diagnostic, un programme bisannuel a été proposé afin
de compléter les données historiques très lacunaires.
2 La première campagne de ce programme a consisté en la réalisation d’un décapage
extensif  d’environ  1 000 m2 afin  de  proposer  un  plan  d’ensemble  des  vestiges.  Des
tranchées complémentaires ont également été réalisées afin d’obtenir une vision en
profondeur du jardin et  d’appréhender sa mise en œuvre technique.  Il  convient de
souligner que cette démarche s’inscrit dans la continuité des travaux menés par Anne
Alimant sur une quinzaine de jardins en France. La méthode spécifique à l’archéologie
des jardins, développée par cette dernière, est principalement basée sur les critères
d’identification  des  couches  stratigraphiques  propres  à  chaque  jardin.  Nous  avons
également  veillé  à  associer  à  cette  étude  des  analyses  micromorphologiques  et
palynologiques.
3 Cette campagne de fouille  a  permis de mettre au jour,  au nord-est  du parterre,  un
ensemble homogène de fosses quadrangulaires (dimension moyenne : 2,50 m x 1,20 m,
pour une profondeur variant de 0,30 m à 1 m), s’inscrivant dans un réseau de fossés
aménagés  dans  un  paléosol  et  remplis  d’arène  granitique  provenant  du  substrat
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géologique  local.  Ce  réseau  de  fossés  pourrait  correspondre  à  un  traitement  en
profondeur de l’aménagement du jardin (drainage ?). Des fosses plus irrégulières et de
dimensions plus réduites ont également été mises au jour plus à l’est. Pour le moment,
l’emprise des vestiges mis au jour n’est pas suffisante pour proposer une organisation
quelconque. On notera seulement la présence d’une allée centrale, matérialisée par de
l’arène granitique et donnant un axe de perspective au jardin.
4 La terre végétale qui recouvre ces vestiges, épaisse de 0,50 m environ, montre une terre
travaillée  mécaniquement  et  enrichie  par  un sable  d’arène ;  il  pourrait  s’agir  d’un
apport de terre destiné à exhausser le sol. Les fouilles se poursuivront en 1999. Elles
devront  permettre  de  poursuivre  cette  étude  par  l’analyse  des  murs  de  clôture,  le
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